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Zekeriya Sertel'in TYS Nazım Hikmet 
üyeliğine son verilmesi ve olayın gelişmesi
Zekeriya Sertel’in Milli- 
yet’te yayımlanan “Nâzım 
Hikmet’in Son Yıllan” baş­
lıklı yazı dizisinde şairin 
aşağılandığı gerekçesiyle 
Türkiye Yazarlar Sendikası 
Yönetim Kurulu’nun aldığı 
Zekeriya Sertel’i “Nâzım 
Hikmet Kurulu”ndan çı­
karma karan, basmda ve 
yazar çevrelerinde değişik 
yorumlara yol açmış, Aziz 
Nesin’in TYS Genel Baş­
kanlığından istifasına 
neden olmuştur.
Türkiye Yazarlar Sendi­
kası Yönetim Kurulu’nun 15 
Eylül günü, toplantıya katı­
klıların oybirliğiyle aldığı 
karar ertesi gün İkinci Baş­
kan Şükran Kurdakul ve 
Genel Sekreter Adnan öz- 
yalçıner tarafından THA 
aracüığıyk şöyle açıklan­
mıştır.
“Onur üyemiz, büyük şair 
Nâzım Hikmet, Bay Zekeri­
ya Sertel’in kaleme aldığı 
bir yazı dizisinde, tarihsel 
olgulara ters düşen tek yan­
lı görüşler, kaynağı belirsiz 
aktarmalar ve küçük düşü­
rücü nitelemelerle hakarete 
uğramıştır. Şairin, bu yazı­
larda adları geçen kimi ya­
kınları da, bu yanlışlıklar 
dizisinden büyük üzüntü 
duyduklarım belirtmişler, 
kimi olayların ya Bay Zeke­
riya Sertel’in belleğinde 
yanlış kaldığını, ya da bi­
linmez hangi amaçlarla 
özünden s a p tır ıla ra k  
verildiğini ifade etmişlerdir. 
Yönetim Kurulumuz bu ya­
zı dizisinden sonra Bay Ze­
keriya Sertel’in TSY - Nâ­
zım Hikmet Kurulu’n- 
daki üyelik görevine son 
vermiştir. Durumu kamu­
oyuna açıklarken, kimden 
ve nereden gelirse gelsin bu 
tür anılarda ortaya atılan 
kanıtsız - dayanaksız savla­
rı en başta Nâzım Hikmet 
Usta’mn yüce kişiliğinin 
yalanladığını belirtmek 
isteriz.”
AZİZ NESÎN’ÎN 
İSTİFASI
Bu açıklamanın yapıldığı
gün, TYS Genel Başkam 
Aziz Nesin, görevinden 
istifa etmiş ve istifasmm 
gerekçesinde şöyle demiş­
tir.
“Aşağıda sıraladığım 
nedenlerden ötürü bu kara­
ra katılamıyorum:
1 - Zekeriya Sertel'in ya­
yınlanan anıları daha bit­
memiştir. Hiç olmazsa bu 
anıların yayını b ittik ten  
sonra, Yönetim Kurulu bir 
karar alvnayı düşünebilirdi.
2 - Bu karar büyük sa­
natçıların en önemli özelli­
ğini bilmezden gelmektir. 
Büyük sanatçıların yaşam­
larındaki bütün ayrıntılar 
açıklanmak zorundadır. 
Bunu açıklayacakların ba­
şında belge olarak da ta­
nıklıklar gelmektedir. Zeke­
riya Sertel, bu tanıkların en 
önemlilerinden biridir.
3 - Zekeriya Sertel’in Na­
zım Hikmet Kurulu'ndan 
Yönetim Kurulu kararıyla 
çıkarılması, en çok sa­
vunmamız gereken yazar 
özgürlüğüne karşı bir dav­
ranıştır. Böylece ancak belli 
doğrultuda yazıların çık­
masına müsaade ediliyor, 
demektir. Zekeriya Sertel’in 
bu yazılarına karşı olunabili­
rdi'. Bu durumda yazarı Ku­
ruldan çıkarmak değil, 
yanlış olan bölümlerine ya­
nıt vermek, konuyu doğ­
rulatmak, böylece gerçekle­
rin ortaya çıkmasına yar­
dım etmek gerekirdi.
4 - Yönetim Kurulu’ndaki 
arkadaşlarım, hiç olmazsa 
benim de bulunacağım ge­
lecek toplantıya konuyu er­
teleyerek düşüncemi almak 
gereğini duymalıydılar. 
Çünkü bu yazı dizisi daha 
uzayacağına göre, bu­
günden yarma ivedilikle ka­
rar alınması gereken bir 
durum yoktu ortada.
5 - Başkam bulunduğum 
üç yıl içinde, Türkiye Ya­
zarlar Sendikası, Yönetim 
Kurulu’nun gücünden aldı­
ğı bir hoşgörü ile hiçbir 
üyesine, hiçbir biçimde ceza 
vermemiştir. İlk kez böyle
bir çıkarılma kararı, ne ya­
zık ki, benim bulunmadığım 
bir toplantıda verilmiştir.
6 - Büyük bir yazar, ölü­
münden sonra yakınlarının 
sahip çıkacağı kişilikten 
kamunun ve dünyanın sa­
hip çıkacağı bir kişiliğe yü­
celir. Nâzım Hikmet böyle 
bir ulu kişiliğe yücelmiştir. 
Yakınlarının sahip çıkma 
istekleri, doğruları ve ger­
çekleri örtmeye yönelme- 
melidir.
Ne yazık ki 11 kişilik Yö­
netim Kurulumuzdan 8 ar­
kadaşımın, böyle bir önemli 
kararı, hem de benim bu­
lunmadığım bir toplantıda 
almış olmaları beni çok üz­
dü. Yönetim Kurulu’nun 
çoğunluğu ile yazar özgür­
lüğü konusunda anlaşama­
dığım da ortaya çıktı. Bu 
nedenle, büyük üzüntüler 
duyarak üç yıl canla başla 
emek verdiğim Türkiye Ya­
zarlar Sendikası Genel Baş­
kanlığından ve Yönetim 
Kurulu üyeliğinden, kendi­
leriyle bağdaşamayacağım 
ve uyuşamayacağımı anla­
dığım Yönetim Kurulu üye­
lerini ve kendimi daha 
özgür bırakabilmek için is­
tifa ediyorum.”
TYS YÖNETİCİLERİNİN 
GÖRÜŞLERİ
Söz konusu kararın alın­
dığı Yönetim Kurulu top­
lantısına İkinci Başkan 
Şükran Kurdakul, Genel 
Sekreter Adnan özyalçmer, 
Kemal Sülker, Alpay Kaba- 
calı, Bilgesu Erenus, Osman 
S. Arolat, Ataol Behramoğ- 
lu, Aydın Hatipoğlu katıl­
mışlar; hastalığı nedeniyle 
katılamayan Cengiz Bektaş 
da, sonradan alınan karan 
onayladığını ifade etmiştir.
Daha sonra Yönetim Ku­
rulu’nun aldığı kararı savu­
nan TYS İkinci Başkanı 
Şükran Kurdakul, şunlan 
söylemiştir.
“1. Yönetim Kurulumu­
zun Bay Zekeriya Sertel’i 
TYS Nâzım Hikmet Kuru­
lu’na ataması nasıl bir 
haksa, bu anı yazılarında 
yalnız büyük şairin yalanla­
yabileceği ya da doğrulaya­
bileceği savlar ve çirkin ni­
telemelerden ötürü bu gö­
revden uzaklaştırma iste­
mini kullanması o denli do­
ğal bir haktır. 2. büyük şair 
için “yalan, yalancı” tü­
ründen onur kırıcı niteleme­
leri bol bol kullanma özgür­
lüğünü kendisine tanıyan 
bu yazı dizisinin yazarım 
Nâzım’la ilgili özel bir göre­
vi olan kuruldan affetme, o- 
nun yazma örgürlüğüyle çe­
lişen bir karar değildir. 3. 
Yönetim Kurulumuzu oluş­
turan arkadaşlarımız yarat­
ma özgürlüğünün üstünlü­
ğü ilkesine bağlılıkları bili­
nen kişilerdir. Arkadaşları­
mız bu kararla yaratma öz­
gürlüğüne ve anı yazarbğı- 
na değil, olsa olsa anı sim- 
sarlığına özgü ahlâka karşı 
çıkmışlardır.”
TYS Genel Sekreteri Ad­
nan özyalçmer ise kurul ü- 
yeliğinin TYS Yönetim1 Ku­
rulu’nun atama kararı ile 
kazanıldığını, Sertel’in Nâ­
zım Hikmet’in yakın arka­
daşı olması nedeniyle kuru­
la atandığını, yazılarında 
aym arkadaşça tavrı, ay m 
yakınlığı göstermediği için 
de üyelikten çıkarıldığım 
söylemiştir.
SERTEL’İN
AÇIKLAMASI
TYS Yönetim Kurulu ka­
rarının açıklanmasından 
sonra Zekeriya Sertel de 
THA aracılığıyla bir açıkla­
ma yapmış ve şunları söyle­
miştir
"TYS Yönetim Kurulu’­
nun karar metnini bugün 
gazetelerde okudum. Gör­
düm ki, savundukları Nâ­
zım değil, Nâzım’ın yakı­
nında bulunup da ismi ge­
çenlerden bazılarını savun­
mak istiyorlar. O zaman şa­
şırdım. Nâzım hakkında de­
ri sürdükleri gerçeğe aykırı
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ne varsa çıkarıp gösterme­
liydiler. Ben tersine Nâzım 
ile beraber yaşadım. Tanığı 
olduğum olayları olduğu 
gibi yazıp tarihe vermeye 
çalışıyorum; şimdiye kadar 
bilinenlerin bazıları yanlış­
sa, onların da düzeltilmesi­
ne yardım ediyorum de­
mektir. Bu benim tarihi gö­
revimdir, bu kararı verenler
hâlâ aşiret zihniyetinden 
kurtulmamış görünüyorlar. 
Putlara tapmak devrinde 
değiliz. Nâzım’ı bir put ya­
pıp tapınılan bir tabu haline 
sokmak yanlış bir şeydir. 
Ben onu bir insan olarak ta­
nıtmaya çalışıyorum. Böyle 
büyük bir şairi olduğu gibi 
tanımamız gerekir. Ne ya­
zık ki, biz hâlâ söz özgürlü­
ğüne alışmamışız, beni üzen 
bu oldu.”
N A Z I M  H İ K M E T  
KURULU
TYS, çalışmalarını yürü­
türken çeşitli kurullardan 
yararlanılmasını öngören 
bir tüzük maddesine daya­
narak 1975 yılı sonlarında 
“Nâzım Hikmet Kurulu”nu 
oluşturmuştur. Kurulun 
yönetmeliğinde şu tanım 
yer almaktadır.
“Türkiye Yazarlar Sendi- 
kası’nın öncü girişimiyle, 
Türkiye ve dünya halkları­
nın yüzakı sanatçısı Nâzım 
Hikmet için, aşağıdaki yö­
netmeliğe uygun çalışma ve 
girişimlerde bulunmak üze­
re bir Nâzım Hikmet Kuru­
lu oluşturulmuştur.”
Yönetmeliğin 1. madde­
sinde Nâzım Hikmet Kuru- 
lu’nun amacı şöyle belirtil­
mektedir:
“ Nâzım H ik m et’in 
yaşamı, sanatı ve savaşımı­
nın bilimsel dünya görüşü 
ışığında anlaşılıp yaygın­
laştırılması, tüm yapıtları­
nın ve konuya ilişkin her 
türlü belgelerin derlenip 
değerlendirilmesi, anısının 
canlı ve diri diri tutulması 
için: a) doğum ve ölüm yıl­
dönümlerinde ya da yu­
karıda andan ilkelere uygun 
başka zamanlarda toplantı 
ve gösteriler düzenleme, b) 
Türkiye’de bir Nâzım Hik­
met Enstitüsü’nün kurul­
ması için ön çalışmalarda 
bulunma, c) maddi ve ma­
nevi tüm kalıntılarının ku­
rulacak enstitüye aktarıla­
bilmesi yönünde girişimler 
yapma, d) tüm yapıtlarının 
derlenip eksiksiz bir bi­
çimde yayınlanmasına öna­
yak olma, e) gerek ulusal 
gerekse uluslararası alanda, 
Nâzım Hikmet'le ilgili ku­
rum, kuruluş ve kişilerle 
ilişki kurma, karşdıklı iş­
birliğini gerçekleştirme, f) 
ülkemizde yaşadığı dönem 
içinde uğradığı haksız iş­
lemleri saptama, resmi hak­
sızlıkların giderilmesi yö­
nünde girişimlerde bu­
lunma, g) Nâzım Hikmet 
adına ödül ve yarışmalar 
düzenleme, bu yarışmaların 
yöntem, içerik ve sınıflarım J
belirleme, h) gerekli para- i
sal kaynakları sağlayarak ’
bir “Nâzım Hikmet Fonu” 
oluşturma, gibi çalışma ve J
girişimleri kapsar.”
Yönetm elik, kurulun 
“Nâzım Hikmet’in dünya [
görüşü ve sanat anlayışım 
benimsediği yaşam ve ya- 1
pıtlarıyla kanıtlanan, ku­
rul amaçlarını gerçekleşti- 
rebüecek kişilerin atan­
masını öngörmekte ve üye 
tamsayısını on bir olarak 
belirlemektedir.
Yönetmeliğin 4. madde­
sine göre de, “Kurul üyeliği, 
bu yönetmeliğin ilke ve 
amaçlarıyla bağlıdır. Gerek 
TYS’nin tüzük ve araçları, 
gerekse bu yönetmeliğin 
ilke ve amaçlarıyla bağdaş­
mayan davranışlarda bulu­
nanların üyeliği sona erer.”
TYS yöneticileri, bu yö­
netmelik hükümleri doğrul­
tusunda 1976 yılında “Nâ­
zım Hikmet Haftası” , 1978 
yılında ise bir “Nâzım Hik­
met Gecesi” düzenlendiğini 
ve Nâzım Hikmet Enstitüsü 
kurulması yolunda girişim­
lere başlandığını bildirmiş­
lerdir.
A. Kadir, Murat Belge, 
Kemal, özer, Ataol Beh- 
ramoğlu, Kemal Sülker,
Can Yücel, Genco Erkal, 
Altan Yalçın, Vedat Gün- 
yol, Ruhi Su, Asım Be- 
zirci’den oluşan Nâzım Hik­
met Kurulu’na, Altan Yal­
çın’ın ölümü üzerine, Zeke- 
riya Sertel atanmıştı.
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